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Организатором конференции выступила кафедра истории и гуманитарных дисциплин Международ­
ного университета «МИТСО». Это научное мероприятие отличалось очевидным своеобразием - узкотема­
тической направленностью, что встречается достаточно редко в научной жизни страны. Но, как отметил 
главный инициатор конференции научный редактор вышедшего сборника научных трудов А.В. Курья-
нович, проблема парламентаризма не должна оставаться «в тени», так как данный орган представитель­
ной демократии пока ещё не реализовался в Беларуси как полноценная ветвь государственной власти. 
Такой заведомо «узкий» формат конференции и предопределил специфику её проведения. 
Участие в конференции приняли представители многих белорусских вузов, сотрудники Института 
правовых исследований Национального центра законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь. Форум был очень демократичным: профессора, преподаватели, аспиранты, студенты. В отличие 
от подобных мероприятий, не было разделения на пленарное и секционные заседания, всё происходило в 
режиме «круглого стола». По итогам конференции был издан тематический сборник научных трудов. 
От Полоцкого государственного университета участие принял заведующий кафедрой теории и ис­
тории государства и права, кандидат юридических наук, доцент А.Н. Пугачёв, который выступил с док­
ладом «Народный суверенитет: к истории вопроса и неоднозначности трактовок». Внимание акценти­
ровалось на причинах появления первых парламентов, их роли в политических системах, определённом 
противостоянии другим ветвям власти. Были затронуты вопросы парламентаризма в Беларуси. Отмеча­
лось, что при нынешней форме правления и политико-правовом режиме идея парламентаризма отошла 
на второй план ввиду обширных законодательных полномочий Главы государства. Критической оценке 
была подвергнута двухпалатная структура Национального собрания, объяснения которой нельзя найти с 
точки зрения ни политических, ни исторических, ни национальных причин. Говорилось о значении зако­
нодательной власти в странах западной демократии. 
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